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Анотація: В статті наведено кримінологічну характеристи-
ку злочинів неповнолітніх. Проаналізовано основні чинники які 
впливають на вчинення злочинів неповнолітніми. У статті до-
сліджені статистичні дані злочинності неповнолітніх в Україні за 
2016-2019 роки.
Аннотация: В статье содержится криминологическая характе-
ристика преступлений несовершеннолетних. Проанализированы 
основные факторы, которые влияют на совершение преступлений 
несовершеннолетними. В статье исследованы статистические дан-
ные преступности несовершеннолетних в Украине за 2016-2019 
годы.
 Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, факторы 
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Summary: The article contains a criminological characteristics of 
juvenile crime. The main factors influencing the commission of crimes 
by minors are analyzed.The article examines the statistics of juvenile 
delinquency in Ukraine for 2016-2019.
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На сучасному етапі розвитку української держави та суспіль-
ства дедалі актуальнішим стає питання стрімкого поширення зло-
чинності. Окреме місце посідає злочинність неповнолітніх, яка, 
в свою чергу, є явищем, що потребує особливої уваги та дослі-
джень, адже суб’єктами вчинення злочинів виступають діти, які 
є майбутнім суспільства. Не можна не погодитися з думкою кри-
мінолога А.І. Долгової, яка зазначала, що злочинність неповно-
літніх - це своєрідний “резерв” злочинності майбутніх десятиліть 
[1, c. 765]. Це пояснюється насамперед тим, що велика частина 
підлітків потрапляє до злочинного середовища у достатньо ран-
ньому віці, звідси випливає висока ймовірність рецидиву. Чим 
раніше особа потрапляє у “злочинний світ”, тим більше шансів у 
неї повернутися до злочинного життя ще раз.
Не можна залишити без уваги той факт, що існує низка чинників, 
які безпосередньо впливають на вчинення злочинів неповнолітні-
ми. Серед них виокремлюють: негативний вплив сім’ї, недоліки у 
шкільному вихованні, незайнятість суспільно корисною працею, 
негативний вплив мікросередовища, недоліки у діяльності правоо-
хоронних органів з профілактики злочинів неповнолітніх.
Окремої уваги заслуговує негативний вплив сім’ї, адже це пер-
ший і, напевне, головний чинник, який в подальшому формує осо-
бистість дитини. Дослідження свідчать, що у більшості випадків 
неповнолітні злочинці мали неблагополучну сім’ю, де царює за-
гальна атмосфера неповаги батьків до дітей, жорстокість стосовно 
них, демонстративна байдужість, пияцтво. Якщо в родині сварки, 
бійки, батьки зневажливо ставляться один до одного і дітей, при-
нижуючи чи ображаючи їх, це негативно позначається на форму-
ванні особистості. Наслідки можуть бути різними: від деформа-
ції морально-психологічної свідомості неповнолітніх до прямого 
вступу в конфлікт із законом. Серед неповнолітніх, що вчиняють 
суспільно небезпечні діяння та нехтують законом,часто бувають 
такі, що виховуються в неповних або неблагополучних родинах, 
багато таких дітей позбавлені нагляду з боку батьків і педагогів 
навчальних закладів. Відчуття непотрібності, зайвості, самотності 
змушує їх залишати домівку, жити на вулиці серед «рівних» [2].  
В частині недоліків у шкільному вихованні доцільно окремо зу-
пинитись на низькому рівні правової свідомості неповнолітніх. У 
більшості неповнолітніх правопорушників не тільки відсутнє чіт-
ке уявлення про правові вимоги, а й не сформоване саме поняття 
«закон». Для значної кількості дітей закон — це те, що необхідно 
виконувати. Для чого ж він потрібен, на що спрямований, чому 
закон не можна порушувати? Ці питання залишаються для них 
неясними. Дедалі частіше зустрічаються випадки, коли підліток 
перекручено уявляє собі зміст деяких законодавчих вимог та об-
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межень, або вчиняючи певні протиправні дії сподівається, що не 
буде притягнутий до відповідальності за скоєне. На практиці деякі 
неповнолітні злочинці через низький рівень правового виховання 
вважали, що їх співучасть у злочині у ролі підбурювачів або по-
собників не є кримінально караною. Саме тому великого значен-
ня набуває виховання правової культури у молоді, починаючи зі 
шкільних років.
Досліджуючи статистичні дані злочинності неповнолітніх 
в Україні за 2016-2019 роки, слід зазначити, що спостерігається 
тенденція поступового зниження кількості злочинів, що вчинені 
неповнолітніми або за їх участі: у 2015 році — 7171, у 2016 році 
— 5230, у 2017 р. — 5608, у 2018 р. — 4750, у 2019 р. — 4088. Такі 
ж позитивні зрушення можна спостерігати й у статистиці засудже-
них осіб за злочини, що скоєні в неповнолітньому віці. У 2016 р. 
було засуджено — 3474 осіб, у 2017 р. — 3088, у 2018р.— 2798, у 
2019 р.— 2406. 
Незважаючи на достатньо позитивну динаміку зменшення кіль-
кості зазначених вище злочинів, треба враховувати той факт, що 
злочинність неповнолітніх, порівняно зі злочинністю дорослих, 
характеризується підвищеною латентністю. Адже в багатьох ви-
падках діяння, які вчинили особи, котрі не досягли вісімнадця-
ти років, сприймаються як дитячі пустощі, про які, зазвичай, не 
прийнято повідомляти у правоохоронні органи. За експертними 
оцінками, фактичний рівень злочинності неповнолітніх у 3–4 рази 
перевищує офіційно зареєстрований.
Про невідповідність статистичного обліку злочинів, що вчиня-
ються неповнолітніми та за їх участю, реальному стану злочин-
ності серед неповнолітніх свідчить загальна тенденція до зростан-
ня рівня усієї злочинності в державі. Враховуючи залежність між 
злочинністю неповнолітніх та загальнокримінальною злочинні-
стю дорослих осіб, стабільне зниження злочинності неповнолітніх 
в умовах зростання рівня злочинності в цілому, неможливе [3, с. 
210]. 
Говорячи про типи неповнолітніх злочинців слід зазначити 
класифікацію, запропоновану О.Ю.Шостко, яка виокремлює такі 
типи неповнолітніх злочинців:
1) випадковий (характеризується тим, що неповнолітній є абсо-
лютно слухняний та адекватний, проте, потрапивши у певну ситу-
ацію, в силу легковажності та збігу обставин вчиняє протиправне 
діяння);
2) ситуаційний (характеризується тим, що легковажно ставить-
ся до соціальних норм, підліток, який вперше вчинив злочин);
3) нестійкий (підліток не має своєї чіткої життєвої позиції і, по-
трапляючи у складну ситуацію, вчиняє злочин);
4) злісний (неповнолітній має постійну, стійку антисуспільну 
та антиправову спрямованість, яка є домінуючим фактором при 
виборі поведінки у певній ситуації) [4, с. 371].
Суттєвою особливістю кримінологічної характеристики зло-
чинності неповнолітніх є велика частка злочинів, вчинених у стані 
сп’яніння. За результатами дослідження О. С. Стеблинської, у 
структурі злочинів, вчинених неповнолітніми у стані сп’яніння, 
переважали злочини проти власності, злочини проти життя та здо-
ров’я особи; злочини проти громадського порядку та моральності; 
статеві злочини [5, c.482–484].
Отже, актуальним є розробка і впровадження в Україні анти-
алкогольних і антинаркотичних профілактичних програм для 
школярів, подібних до тих, що існують у США, які доказали свою 
ефективність [6, с.157-161].  
Підсумовуючи, слід зазначити, що злочинність неповнолітніх є 
складним явищем зі своїми особливостями. Серед них можна вио-
кремити: велику кількість чинників, що безпосередньо впливають 
на вчинення злочинів, латентність зазначеного виду злочинності, 
вчинення неповнолітніми злочинів у стані сп’яніння, та особлива 
типологія неповнолітніх злочинців. В свою чергу, комплексне те-
оретичне дослідження злочинності неповнолітніх з урахуванням 
аналізу статистичних даних може слугувати підгрунтям для своє-
часної профілактики девіантної поведінки. За умов становлення і 
розвитку демократичної правової держави, побудови громадянсь-
кого суспільства в Україні, зменшення фактичного рівня злочин-
ності, особливо серед неповнолітніх, - один з основних напрямів 
внутрішньої політики країни. 
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Анотація. Статтю присвячено визначенню особистості кі-
берзлочинця, визначенню злочинів, які вчиняють кіберзлочинці та 
основним рекомендаціям, які допоможуть захиститись від даного 
виду злочину.
Аннотация. Статья посвящена определению личности кибер-
преступника, определению преступлений, которые совершают ки-
берпреступники и основным рекомендациям, которые помогут за-
щититься от данного вида преступления.
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берпреступники, кибермошенники, жертвы, IТ-технологии.
Annotation. The article is devoted to identifying the iden-
tity of a cybercriminal, defining the crimes committed by cy-
bercriminals and the main recommendations that will help pro-
tect against this type of crime.
Key words: cybercrime, cybercrime, cybercriminals, cybercrimi-
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На сучасному етапі в Україні значна увага суспільства приді-
ляється питанню, пов’язаному з криміногенною ситуацією в дер-
жаві. Суспільство цікавить стан протидії злочинності та знищення 
його негативних впливів. Перш за все, виникає питання безпеки 
громадян та захисту їх конституційних прав і свобод. Завданням 
держави є утримання злочинності на мінімальному рівні, а також 
протидія його зростанню.
З розвитком технологій та технологічною еволюцією у світі 
з’являються й нові види злочинів. Кіберзлочин - це злочинність, 
пов`язана як з використанням комп`ютерів, так і з використанням 
інформаційних технологій і глобальних мереж.
Україна розпочала боротьбу з кіберзлочинністю законодавчо, а 
саме: ЗУ «Про внесення змін до ЗУ « Про платіжні системи та пере-
каз грошей в Україні», ЗУ «Про ратифікацію Конвенції про кіберзло-
чинність», ЗУ «Про внесення змін до Кримінального та Криміналь-
но-процесуального кодексів України» (щодо відповідальності за 
комп’ютерні злочини), ЗУ «Про внесення змін до ЗУ «Про захист 
інформації в автоматизованих системах», Указу РНБО «Про загрози
кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації».
Олександр Гринчак, перший заступник начальника департаменту
кіберполіції зазначає, що: «Крадуть гроші з банківських карток, дані 
